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कक्षा अनुभव
शहरी सरकारी विद्ालयों में अधयापन कराने िाले वशक्षकों की कई अलग तरह 
की चुनौवतयाँ होती हैं। इनमें वयिस्ागत और 
बचचे के पवरिेश समबव्धित चुनौवतयाँ भी शावमल 
हैं। बाजार विस सघनता के सा् शहरी बचचों 
के िीिन में हैं, तुलनातमक रूप से ग्ामीण बचचों 
के िीिन में कम हैं। बचचों के पढ़ना–वलखना 
सीखने को लेकर आमतौर पर हर विद्ालय के 
वशक्षक वचव्तत ही रहते हैं। काय्यशालाओं के 
दौरान वशक्षकों के सा् हुई बातचीत से पता 
चलता है वक हर वशक्षक के पास चार–पाँच 
और कुछ के पास इससे जयादा संखया में ऐसे 
बचचे रहते हैं िो पढ़ने–वलखने में कक्षा के अ्य 
साव्यों की तुलना में वपछड़े होते हैं। हर वशक्षक 
को लगता है मेरी ही कक्षा के िो बचचे नहीं 
सीख पाए हैं, इ्हें वसखाने के वलए कुछ तरीके 
िान पाऊँ या उनका उपयोग करूँ। सीखने के 
स्दभ्य में विचार करें तो हम ये तो िानते हैं 
वक वकस उम्र के बचचों के सीखने के कया चरण 
होते हैं और अब हम इस बात से भी अचछी 
तरह िावकफ़ हैं वक बचचों के सीखने में उनके 
पवरवचत स्दभभों की भूवमका के्द्र में होती है। 
कक्षा में इन स्दभभों के इद्य–वगद्य वशक्षण की 
प्रवरिया कैसे कराएँ, इसपर भी विचार करना 
जरूरी है। 
हम सब यह भी समझते हैं वक कभी भी 
कोई एक संसाधिन वकसी कौशल को (विशेषकर 
पढ़ना–वलखना) सीखने का एक मात्र समृद्ध 
स्ोत नहीं हो सकता। इसवलए पढ़ना–वलखना 
वसखाते समय वशक्षक को भी पाठयपुसतक की 
आस्ा से ्ोड़ा आगे बढ़ना होता है। रायपुर 
शहर के ए क प्रा्वमक विद्ालय की वशवक्षका 
ने कक्षा दूसरी के बचचों के सा् ऐसा ही एक 
प्रयोग अपनी कक्षा में वकया है। उनकी कक्षा में 
चार बचचे ऐसे ्े वि्हें पढ़ने में बहुत मुव्कल 
होती ्ी। उनके वलए कुछ तरीकों पर विचार 
करते हुए विन िसतुओं का बचचे घर में उपयोग 
करते हैं उनपर कक्षा में चचचा की और वलखने 
की गवतविवधियाँ आयोवित कीं िो बचचों के वलए 
एक नए तरह का अनुभि रहा। 
पहले वदन वशवक्षका ने बचचों को कुछ रैपर 
वदखाए और पूछा वक ये कया हैं? तीन–चार 
बचचों ने बताया वक इसमें नमक वमलता है। एक 
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 भाषा सीखना अवधिकांशतः एक सहि प्रवरिया है। बचचे पढ़ना–वलखना भी सहि 
रूप से सीख सकते हैं यवद उ्हें पढ़ने–वलखने का सहि िातािरण वमले। बचचे अपने 
आसपास उपलबधि सामग्ी को िानते हैं और उसका बारीक अिलोकन भी उनके पास 
रहता है। लेवखका ने बचचों की इस क्षमता को पहचाना। उ्होंने बचचे के आसपास 
आसानी से उपलबधि सामग्ी; खाद् सामग्ी और अ्य िसतुओं के रैपर का पढ़ना–वलखना 
वसखाने के वलए अ््यपूण्य उपयोग वकया। लेख में लेवखका ने अपने द्ारा वकए गए इस 
काम के अनुभि साझा वकए हैं। सं.
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ने कहा, इसमें दही वमलता है। और बचचों ने 
बहुत सारे रैपर उठाकर यह बताया वक वकसमें 
कया वमलता है। बचचों के द्ारा बताई िा रही 
िसतुओं को वशव क्षका ने दो श्ेवणयों में िगगीकृत 
वकया। और इसी तरह से चार्य पर रैपर को 
वचपकाया और कक्षा में लगा वदया। 
अगले वदन 
वशवक्षका ने बचचों से 
पूछा, कल हम कया कर 
रहे ्े? बचचों ने पहले 
वदन की पूरी कक्षागत 
गवतविवधि बताई, विसे 
एक–दो िाकयों में 
बोर्य पर वलख वदया। 
आि हम एक–एक 
चीज, विसका नाम 
वलखा ्ा, के बारे 
में बताएँगे और उ्हें 
वलखेंगे। सबसे पहले 
उ्होंने नमक का रैपर 
उठाया। उसपर बचचों 
से बातचीत शुरू की। 
वशवक्षका िैसे–िैसे 
प्र्न पूछतीं, बचचे 
ििाब देते िाते। 
किक क्कषा : ये वकस 
चीज का रैपर है?   
बच्चे : ये नमक 
का पैकेर है। 
किक क्कषा : अचछा, ्ोड़ा सोचो वक रैपर और 
पैकेर में कया अ्तर है? 
बचचे चुप रहे।
किक क्कषा : िब दुकान िाते हो तो दुकान 
िाले से कया बोलते हो? मुझे नमक का रैपर 
देना या नमक का पैकेर देना? 
बच्चे : मुझे नमक का पैकेर देना। 
किक क्कषा : रपैर कयों नहीं माँगते हो? 
बच्चे : कयोंवक पैकेर में सामान भरा होता है, 
रैपर में सामान नहीं होता। 
किक क्कषा :  अभी िो मैं पकड़ी हूँ िह कया 
है— नमक का पैकेर या नमक का रैपर?  
ऐसी वस त्ुए ँजिन्हें खा 
सक्े ्हैं।
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बच्चे : नमक का रैपर।
इस बार वशवक्षका ने बचचों से नमक के 
उपयोग आवद पर बातचीत की। इसे बोर्य पर 
वलखा और बचचों को पढ़ने के वलए बुलाया। इसी 
तरह उ्होंने दो–तीन िसतुओं के बारे में चचचा 
कर उस बातचीत को बोर्य पर वलखा और बचचों 
के सा् पढ़ने पर काम वकया। कुछ और रैपर 
बचचों को वदए और उ्हें चार्य पेपर पर वलखने 
के वलए कहा। बचचों के द्ारा िो कुछ भी वलखा 
गया उसे कक्षा की दीिारों पर लगाया गया। 
बचचों के सा् इस पूरे काम को करने के 
दौरान वशवक्षका के बड़े रोचक अनुभि रहे। रैपर 
मँगाने पर बहुत–से बचचे वसगरेर और गुरखे के 
रैपर लेकर आए। इनपर बचचों से बात की और 
सेिन से सिास्थय पर होने िाले दुष्प्रभाि बताए। 
इस पूरी प्रवरिया में वशवक्षका ने बचचों को 
उनके िीिन से िुड़ी िसतुओं को के्द्र में रखकर 
बातचीत को आगे बढ़ाया। यही उनके पढ़ना और 
वलखना सीखने का आधिार भी बनी। कक्षा में इस 
प्रवरिया को करने के कारण कुछ उन बचचों की, 
िो पाठयपुसतक पढ़ाने के दौरान रुवच नहीं लेते 
्े, पढ़ने और वलखने की प्रवरिया में सहभावगता 
बढ़ी है। िे दो बचचे भी, िो विद्ालय नहीं आते 
्े, अब ्ोड़ा वनयवमत रूप से सकूल आ रहे हैं। 
बषातें किन््हें ्हमें (किक्क को) समझनषा 
िषाक्हए :
l बचचों को पढ़ना–वलखना सीखना हमें 
एक विशेष काम लगता है लेवकन काफ़ी 
सहि बन सकता है। 
l पढ़ने–वलखने के वलए हर बार वकताब 
खोलना जरूरी नहीं है।
l िे विन िसतुओं का रोज उपयोग करते 
हैं उनके बारे में उनके अनुभि इस 
पढ़ने–वलखने को सा््यक स्दभ्य प्रदान 
करते हैं, विससे उ्हें पढ़ना–वलखना 
सीखने में मदद वमलती है। 
l िो बचचे पढ़ना–वलखना नहीं सीख पाए 
हैं उनके वलए इसे िैकव्पक तरीके के 
रूप में भी देखा िा सकता है।
इस पूरे काम को करने के दौरान कुछ 
प्राव्तयाँ भी रही हैं : 
l रैपरों के माधयम से पढ़ना–वलखना 
वसखाने के प्रयास में बचचों ने विशेष 
रुवच वदखाई। 
l घर में उपयोग वकए िाने िाले रैपरों पर 
बचचों ने अवधिक िानकारी साझा की। 
l बचचे विन िसतुओं का उपयोग अपने 
दैवनक िीिन में करते ्े उनके बारे में 
वलखना उनके वलए नया अनुभि रहा। 
l एक ही िसतु के बारे में सब बचचों ने 
अलग–अलग तरह की बातें साझा कीं।
l इस पूरे काम के दौरान बचचों ने बहुत 
सारा काम खुद से और समूह में काय्य 
वकया।
इस पूरे काम को करने के बाद यह समझ 
पाई वक :
बचचों को कुछ वसखाना बहुत आसान नहीं 
है। इसपर लगातार विचार करते रहना पड़ता है। 
आि के काम की कल के काम से वनर्तरता 
देखनी पड़ती है। कुछ करने के बाद उनके 
चेहरों पर एक मुसकान वदखती है, विसने मेरे 
काम को भी सा््यक बनाया है।
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